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Le present numero de La Tribune donne des exemples dea activites de 
formation privilegiant la participation que des groupes de femmes de 
diverses regions du monde ont mises au point. Les exemples choisis 
illustrent lee techniques de formation tres nombreuses et diverses qui 
sont orientees vera lee femmes et appelent leur participation active. 
11 ne s'agit pas toutefois d'un manuel complet de formation. 
Tous lea numeros de La Tribune sont fondes sur les informations re~ues 
par lettres ou dans des discussions tenues avec des femmes du monde 
entier. Le present numero a ete etabli grace a la collaboration 
etroite de quatre femmes qui ont travaille avec nous au Centre de la 
Tribune et noua ont fait part de 1' experience en matiere de formation 
participative et de strategies qu'elles ont acquise dans leur pays. 11 
s'agit de: 
KARUNA ANBARASEN, qui travaille comme consultante du programme de 
la FAO pour la Baie du Bengale a Madras (Inde). Elle est chargee de 
mettre au point et de coordonner des programmes de formation privile-
giant la participation a !'intention des pecheuaea de Madras. 
PATCBANEE NATPRACH~, qui eat ausai, conaultante pour le Programme 
de l_a FAO po,ur la Ba_1e du Bengale, elabore et coordonne depuia 
plus1eurs anneea des programmes de formation deatinea aux femmes dans 
de nombreux pays de l'Asie du sud-est. 
ROXANA _CARRILLO,_ membre fondatrice du Centre Flora Tristan pour la 
femme per~v1enne ~ }1ma (Perou), a participe notamment l un programme 
de formation destine aux femmes des bidonvillea de tima. 
FANN! DONTOB R~SSELL,_ eat une des fondatricea de l'Aasociation for 
People with Practical Life Education (APPLE) t' nal , d d" 1 . , un groupe na 10 
s occupant e eve oppement qui utilise 1 the" 1 · et d'autres methodea de formation participative e atre ~opu aiGrhe a 
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•• ,Au cours des dix dernieres annees, un nombre croissant de manuels et 
de guides de formation a !'intention des femmes ont ete publies par les 
organisations de femmes de differents pays. Nous cito~s ~i~apres des 
extraits de ces ouvrages illustrant les besoins, lee priorites, et lee 
' ' ·1 · . d 'th d d directives concernant la mise au point et 1 uti isation e me O es e 
formation susceptibles de favoriser les projets interessant lee femmes 
et de faciliter leurs efforts d'organisation. 
PRIVILEGIER LA PARTICIPATION: 
DEFINITIONS 
Extrait de Participation des femmes a la prise de decisions,,, quelques 
directives: "Le Centre de l'Asie et du Pacifique pour les femmes et le 
developpement a constate que les methodes de formation privilegiant la 
participation et l'experience pratique etaient lee plus efficaces pour 
les groupes, Ces methodes permettent aux participants d'acquerir des 
connaissances, une meilleure comprehension et des competences grace a 
une experience directe,,,elles sont particulierement indiquees pour les 
situations oil il s'agit davantage d'amener un changement de compor-
tement que de transferer des connaissances". 
Extrait de Pour que la communaute passe a l'action: "Dans les activites 
de formation participative, les connaissances et l'experience du groupe 
sont mises a profit pour susciter chez lee participants un processus 
d'analyse, de reflexion et d'evaluation de ces ressources humaines 
une fois engages dans ce processus, ils prennent conscience des 
raisons qui expliquent leur conception des choses, leurs attitudes, et 
leurs actes,,," 
~~ .... ------- COMPETENCES REQUISES 
Extrait de Les femmes trayaillent ensemble: En quoi une enseignante et 
une animatrice different-elles ?., • Une animatrice respecte lee 
connaissances. et l'experience qu'ont, le~ adult es qu'elle a devant 
elle, . Elle aide les autres femmes as hab1tuer a exprimer leurs idees 
et. a dis~ut;r. de leurs problemes du point de vue qui leur est propre, 
An~mer sign~fie cbercher et tro~ver, et non donner des reponses toutes 
faites ou dire aux femmes ce qu elles doivent faire". 
=======================================================~'' .. ~r 
Extrait de Pour gue la communaute passe a l'action: "Dans cette optique 
(la participation), le role de la formatrice est de faciliter le 
p~ocessus d~apprentissage, Pour ce faire, elle peut avoir recours aux 
methdo_des _sbuiv_anteds: f
1
hotograp~ies, et dessins, simulation de scenarios 
et istri ution e ro es, activites en petits groupes ou en groupes 
nombreux, Tout c~ci est un moy~n d'encourager la participation et 
l'examen de questions et de notions cle de fa~on agreable et interes-
sante", + ------------- ____________ ....,,.,, 
ION: 
ns , , c~e'· 
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AQUElJ.E Fin? 
PRIVILEGIER LA PARTICIPATION: 
AVANTAGES 
Extrait de Les femmes travaillent ensemble: "Lorsque elles se reunis-
sent pour explorer leur potentiel et leurs problemes et pour organiser 
des activites d'assistance mutuelle et d'auto-assistance, lee femmes se 
transforment comme par magie, Resignees a leur sort lorsqu'elles 
arrivent, elles apprennent vite a vouloir tenter activement de le 
changer", 
~~===========================================================!'' Extrait de Pour gue la communaute passe a !'action: "Pour que lee 
femmes puissent pleinement participer a la prise de decision, elles 
doivent prendre de l'assurance et acquerir des competences; lee 
dirigeants, lea planificateurs et lee administrateurs de programmes 
doivent apprendre a ecouter les femmes, Pour la majorite des femmes, 
les methodes en vigueur dans l'enseignement non scolaire et la 
recherche, qui exigent leur participation active, sont le meilleur 
moyen pour acquerir lee competences qui leur permettront de s'integrer 
pleinement au processus de developpement, Ces methodes qui mettent 
l'accent sur l'experience des participants, lea aident a mieux se 
connaitre et a prendre de l'assurance, tout en garantissant que 
le contenu des programmes d'enseignement et de formation est vraiment 
adapte a leur situtation". _____________________________ ... ,, 
POTENTIEL ~~------------
Extrait de Les femmes travaillent ensemble: Un groupe dispose de plus 
de ressources et a plus de pouvoir qu'une personne isolee et est done 
mieux a meme de resoudre un probleme. Bien des problemes que connais-
sent lee femmes peuvent etre resolus grace a l'action d'un groupe". 
~~-------------------------------.41,, ,. 
Extra it de La participation des femmes a la prise de decisions 1 , 1 
guelgues directives: II Si les femmes on t effectivement une maniere 
particuliere de faire lee choses, au fur et a mesure que davantage de 
femmes accederont a des fonctions de responsabilite et auront acces au 
pouvoir et a la prise de decision, il est probable qu , elles apporteront 
avec elles une pratique different e du role de dirigeant et que lee 
conceptions traditionnelles s'en trouveront profondement modifiees", 
Extrait de Le monde des femmes s'elargit: Mes soeurs, notre monde n 
, 
est 
monde choisi. Ce n 
, 
est pas un monde dans lequel pas un que nous avons 
nous avons beaucoup de pouvoir, Toutes lee graines sont potentiellement 
appelees a germer et toutes lea plantes a croitre et a s'epanouir. 
Tous les etres humains aussi, Vous aussi et moi aussi, De meme que 
toutes les femmes de ce village et des autres villages, Si nous 
voulons que la societe nous considere de fas:on differente, ne faut-il 
pas d'abord que nous nous consider ions differemment nous-memes ? Si 
nous pensons avoir le potentiel de croitre et de nous epanouir, nous 
devons realiser ce potentiel. Partout les femmes se regroupent et 
8 
, 
organisent, Nous resolvons nos problemes et nous gerons nos acti-
vites nous-memes, et nous apprenons ainsi a avoir confiance en nous, et 
nous nous considerons d'une fas:on differente, ; , En procedant a insi 





TYPES D> ACTIVITES • ♦• 
Le present numero insiste sur les activites de fo rm ation qui 
priv i legient la participation. Nous avons done rete n u et adapte 
les activites qui encouragent tous les membres d'un groupe donne 
a participer et a formuler par eux-memes les questions et a 
trouver seuls les reponses. Ce type de formation f ait n otamment 
appel aux methodes suivantes: 
J40U6R DES ROLES, 
SIMULER DES SC.ENARtOS: 
Les participantes doivent "jouer" 
un role OU recreer une situation 
con~ue pour susciter des questions 
au sujet de differentes experiences 
et des le~ons a en tirer. 
RACONTER DeS HISTOlRES: iii~ ~* 
En contant une histoire ou en citant 
un exemple, vous pouvez parfois susciter 
des reactions ou amorcer des discussions 
qui aident les partic i pantes a mieux 
comprendre leur situation. 
PARTICIPE.R A DES JE:UX: 
Les jeux sont le meilleur moyen pour 
les participan t es de decouvrir par 
elles-memes certaines idees OU 
conceptions. Cette activite a souvent 
des dimensions symboliques ou une 
signif i cation cachee qui ne deviennent 
manifestes que pendant la di s cussion 
qui suit le je u . 
LANCER DE!S ID-EE.S: 
La technique du "brainstorming" consiste 
a demander aux part ic ipantes de dire tout 
ce qui leur vient a !'esprit en reponse a 
une question OU a un probleme, ce qui 
cons t i t ue l a premier e etape dans la 
definition des optio n s et des strategies 
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~OUER DES ROLES, 
SlMULER DES SCENARIOS: 
*Les participantes sont parfois timides ou emb~rrassees de devoir 
jouer un role. 11 faut demander des volontaires qui n'ont aucune 
reticence a entrer dans ce jeu. 
*11 vaut generalement mieux attendre que tous les membres du 
groupe se connaissent suffisamment bien pour etre a l'aise, avant 
de proposer cette activite. 
RACONTER DeS HISTOlRES: 
*Il est important de veiller a ce que la discussion qui suit le · 
recit soit correctement dirigee afin que les questions qu'il 
souleve soient toutes evoquees. 
*Bon nombre des histoires devront etre modifiees et adaptees au 
groupe avec lequel vous travaillez. 
PARTICIPER A DES JEUX: 
*ll est essentiel de ne pas mener cette activite pour le seul 
plaisir du jeu. La discussion qui suit le jeu doit etre serree 
et exhaustive et il faut s'assurer que toutes les participantes 
ont bien compris ce que la formatrice voulait demontrer. 
*Certains groupes n'aiment pas etre obliges a participer a des 
jeux, qu'ils estiment etre le domaine reserve aux enfants. 
LANCER DES ID€.E:.S: 
*Les personnes qui sont timides ou reserves ne participent pas 
autant que les autres a cette activite. 
*ll faut faire suivre les seances de "brainstorming" de 
discussions concretes pour que cette activite soit utile. 
7 








NO'TES DU FORMATtUR.: 
1. Les activites decrites dans ce chapitre ont pour objectif de faire 
prendre conscience des pratiques discriminatoires de la societe a 
l'encontre des femmes, et d'encourager les participantes a discuter de 
ce qu'elles valorisent et de ce qu'elles attendent d'elles-memes. 
Paree qu'il est difficile de discuter des "valeurs" dans l'abstrait, il 
importe que l'animatrice oriente les echanges de fa~on constructive et 
ne les laisse pas achopper sur les points de divergence entre les 
participantes. 
2. S'il est important de comprendre la fa~on dont les differentes 
cultures ont fait peser sur les femmes le fardeau de l'inegalite, il 
est aussi important de traduire cette prise de conscience en actes. 
Ces activites doivent done s'accompagner d'autres exercices et discus-
sions qui mettent l'accent sur les aspects positifs de la vie des 
femmes et sur la possibilite de travailler ensemble a changer leur 
condition. 
3. La discussion qui suit chaque exercice est un bon moyen de s'assurer 
que toutes les participantes en ont compris les le~ons et l'objectif. 
Reservez done suffisamment de temps a la discussion et guidez-la de 
fa~on a encourager la part~cipation de toutes, y compris celles qui 
sont timides ou restent silencieuses. 
8 
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CHAPITRE: SAVOIR QUI ._ __ !]•· NOUS SOMM.ES .-------... Method.&: -------
--
ETUDE DE CAS 
-
Titre: 
L'HIST0IRE DE MUNIYAMA 
Vovs av£z b£soin d.t: 
une copie de la page ou 
parait cette histoire 
Dinensions du 51.'ou_et: 
sans importance 




Examiner see propres valeurs 
et celles des autres. 
Comprendre comment les valeurs 
de notre communaute 
determinent les options et les 
possibilites d'action des 
femmes. 
CoME£te.nces d.v .grouP.e: 
Excellent pour les groupes dont 
les membres ne savent pas ou 
guere lire et ecrire. 
Comment procedtr: Adapte par Karuna Anbarasen et Patchanee Natpracha 
Vous pouvez changer les noms et la monnaie utilises dans cette histoire 
afin de les rendre plus proches des femmes avec qui vous travaillez. 
Dites-leur que vous voulez qu'elles ecoutent attentivement l'histoire 
suivante: 
HISTOIRE DE MUNIYAMA 
Muniyama a 19 ans et est tres pauvre. Elle est fiancee a un jeune 
homme nomme Velu, un cousin qu'elle connait depuis l'enfance. La 
famille de Muniyama etait si pauvre que Muniyama doit travailler du 
matin au soir chez le preteur du village, Periassami. 
Un jour, Muniyama apprend que Velu est tres malade 
peut-etre mourir. Elle est angoissee. Elle l'aime 





Le prix du trajet en bus jusqu'au vi l lage de Velu est de 5 roupies et 
Muniyama sait que personne dans sa famille n'a assez d'argent pour lui 
preter ces 5 roupies. Elle va done voir Periassami et lui demande de 
lui preter 10 roupies, qu'elle lui rendrait plus tard. 11 refuse. 
Elle le supplie de lui donner les 10 roupies parce que Velu est malade 
et risque de mourir. Periassami dit qu'il lui donnera cet argent si 
el~e revient pour la nuit. 
Muniyama est tres troublee. Elle s'en va en se demandant que faire. 
En chemin elle rencontre son amie Chellam et lui raconte ce que 
Periassami lui a dit. "Ca ne me concerne pas" lui repond Chellam. 
"C'est ton probleme", dit - elle en s'eloignant, abandonnant Muniyama a 
son malheur. '] 
SAVO!R QUl NOUS SOMMES ... (suit&) 
... HISTOIRE DE MUNIYAMA 
Muniyama ne sait que faire ni a qui parler. Elle bait l'idee de 
r e t o u r n e r c h e z P e r i a s s am i 1 a nu i t , ma i s e 11 e a i m e ,t e . 1 1 e m :, n t V e 1 u e t 
craint tellement de ne jamais le revoir qu'elle se r esigne a aller chez 
Periassami la nuit, esperant et priant que ses _crain_tes ne soient pas 
fondees. Elle obtient !'argent dont elle a beso1n ma1s _seulement apres 
avoir paye le prix qu'exige Periassami. Le !e~d .emain, ell_e prend 
l'autobus pour aller au village de Velu et se prec1p1te chez lu1. 
Muniyama s'occupe de Velu et le soigne. Apres quelque temps, Velu 
se sent mieux. Il demande a Muniyama comment elle est venue jusqu'a1 
village et ou elle a trouve !'argent. Muniyama lui raconte alor1 
tout. Velu se met en colere. Il crie, lui reproche de s'etre laissee 
utiliser par Periassami. Il l'insulte et frappe. Il lui dit qu'il ne 
se mariera jamais avec elle maintenant et lui ordonne de quitter sa 
maison et de plus jamais y revenir. 
Muniyama, desesperee, rentre dans son village. En arrivant, elle 
trouve son jeune frere, Arumugam, seul a la maison. Elle s'effondre 
et lui raconte tout. Arugumam se met en colere et dit que Velu est un 
imbecile et merite une le~on. 
1. Aprea avoir termine son recit, l'animatrice demande aux 
participantes de se repartir en groupes de trois. Chaque groupe doit 
discuter et repondre aux questions suivantes: 
a) Des cinq personnages, lequel, a votre avis, s'est conduit le plus 
mal ? Pourquoi ? (lea cinq personnes sont: Muniyama, Periaasami, Velu, 
Chellam et Arumugam), 
b) Classer les cinq personnages en commen~ant par celui ou celle que 
vous jugez s'etre comporte le plus mal pour finir par celui ou celle 
que VOUB jugez s'etre comporte le moins mal. 
c) Pourquoi les avez-vous classes dans cet ordre ? 
2, Les grou~es ont dix minutes pour discuter de ces questions. 
Demandez ensu1te a un membre de chaque groupe de presenter !'opinion de 
son groupe et encouragez tous les participants a discuter des raisons 
pour lesquelles chaque groupe a etabli ainsi son classement. 
QUELQUES POINTS A SOULEVER DANS LA DISCUSSION : 
a) Demandez aux participantea de discuter du role des femmes dans le 
monde de Muniyama tel qu'il apparait dans tt h ' t · 
• A ce e is O1re. 
Deman?ez-leur s1 le role des femmes dans leur societe est com arable et 
ce qu elles en pensent. p 
bh) Demadndez-
1
1eur ~:e~p;iquer ce que l'histoire revele du role des 
ommes ans a soc1ete a laquelle appartient Mu · ' · • d 
1 
., , n1yama. Est-ce que 
c est auss1 vra1 e eur soc1ete ou communaute. 
c) Cherchez les autres solutions qui s'offraient a' M · d d . . , un1yama et eman ez 
aux part1c1pantea ce qu elles auraient fait dans 11 • · . . . . , une te e situation. 
Demandez s1 les options qui a offrent aux femmes t , 1 ~ ll 
· ' ff h son ega ea a ce es qui s o rent aux ommes et comment cela peut · fl 1 f d 1 f 
, . in uer sur a a~on 
ont es emmes reag1ssent en temps de crise et re 1 1 b ~ de survie. so vent es pro lemes 
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CHAPITRE: SAVO IR (i)Ul .__~·, ----NOUS SOMMES .----------Method.£: JEU 
- --
Titre:: QUI soNT LEs 
DIRIGEANTS ? 
Vous ave:z bE.soin dt: 
- 4 OU 5 journaux recents 
- ruban adhesif OU colle 
- crayons ou stylos 
- le tableau de la page 13 
Dil'lensions du 5i,ouEt.: 
Au mo ins 8 participantes 
Duree:: 
Une heure et demie 
CornM.ent proced £r: 
SAVOIR QUI SONT LES 
DIRIGEANTS 
Objecfif: 
-Aider lea participantes 
tre lea habitudes et les 
des dirigeants de leur 
leur communaute. 
' . a reconna1.-
methodes 
pays et de 
- Faire comprendre le role que lea 
femmes jouent, en tant que diri-
geantes et membres d'organisations, 
et la fa~on dont lea medias influen-
cent l'idee que l'on se fait d'un(e) 
dirigeant(e). 
CoMP.tte.nces d.v 5rouP.E'..: 
Participantes sachant lire et ecrire 
Cree par Vicky Semler et Vicky Meji~ 
Expliquez aux participantes qu'elles vont devoir pendant cet exercice 
reflechir au role de dirigeant et a la place des femmes a cet egard. 
1. Formez des petits groupes, 
une grande feuille de papier, 
adhesif. 
et donnez a chaque groupe un journal et 
des crayons, de la colle ou du ruban 
2. Demandez aux groupes d'etudier soigneusement le journal et de 
decouper tous les articles qui mentionne le nom d'une entreprise ou 
d'une organisation et de sea dirigeants ou directeurs. Il faut aussi 
decouper toutes lea photos des personnes mentionnees dans ces articles. 
3. Demandez aux groupes de tracer 4 colonnes sur leur grande feuille de 
papier, selon le modele de tableau donne en page 13. Ecrire en 
entete: I) Organisation; II) Categorie; III) Fonctions du dirigeant; 
IV) Hommes/Femmes/Mixte. 
4. Dites aux groupes d'ordonner lea articles qu'ils ont decoupes de la 
fa~on suivante: coller dans la premiere colonne la partie de l'article 
dans laquelle est cite le nom de !'organisation; ecrire dans la 
deuxieme colonne la categorie a laquelle appartient cette organisation 
(sociale, politique, economique etc); dans la troisieme, placer toutes 
lea informations (photos et descriptions) concernant lea dirigeants et 
lea membres de !'organisation; et laisser la quatrieme colonne en blanc 
pour le moment. 11 
SAVO!R QUl NOUS SOMMES ... ~suitr.) 
Les organisations devront etre reparties dans lea categories suivantes: 
a. Sociales e. Sportives 
b. Politiques f. Professionnelles 
C • Religieuses g. Economiques 
d. Civiques h. Culturelles 
Ecrivez cette liste en gros, en la completant si vous le jugez neces-
saire, afin que toutes puissent la voir et s'y referer pour classer les 
organisations dans leurs colonnes. 
5. Quand lea groupes auront fini de coller leurs articles dans les 
colonnes appropriees, demandez-leur de prec i ser dans la quatrieme 
colonne si lea fonctions de responsabilite sont assumees par un homme 
ou un groupe d'hommes, par tine femme ou un groupe de femmes, ou un 
groupe mixte (hommes et femmes). 
6. Demandez aux groupes d'afficher leurs feuilles ainsi completees sur 
un mur et de les regarder attentivement. Confiez a chaque groupe le 
soin de repondre a l'une des questions suivantes: 
a) Combien de groupes sont diriges par des hommes et combien par 
des femmes ? 
b) Quels types d'organisations sont dirigees par des hommes et 
quels types le sont par des femmes ? Pourquoi cette difference ? 
Quels postes de responsabilite detiennent les femmes dans les 
exemples trouves dans lea journaux? 
c) Les femmes representent 50 p. cent de la population. Dans les 
articles decoupes, lea femmes occupent-elles 50 p. cent des postes 
de responsabilite ? Quel pourcentage de postes detiennent-elles 
d'apres ces articles ? Si ce pourcentage est inferieur a 
50 p.cent, quelle en est a votre avis la raison ? 
d) Les journaux et lea autres moyens d'information inf l uencent les 
idees et lea images du public. Comment presentent-ils les 
dirigeant(e)s des entreprises et organisations dans lea articles 
decoupes ? Quel effet ont-ils sur l'idee que nous nous faisons 
des femmes dirigeantes ? Quelle image donnent-ils du role des 
femmes dans la vie publique ? 
7. Dites aux groupes d'ecrire les reponses a ces questions apres avoir 
etudie tous l~s tablea~x affiches ,et de choisir chacun une represen-
tante pour lire ces reponses a 1 ensemble des participantes. Encou-
ragez la discussion. 
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Dans le modeste 
pavillon de pedia-
trie de l'hopital 
San Juan de Dios, 
a Bogota• deux me-
dec ins colombiens 
ont eu l'idee de 
s'inspirer de la 
vie du kangourou 
pour sauver des 
centaines de bebes 
prematures. 
sante 
Bridgetown - Depuis educa+1· on. 
plus de dix ans qu'il 
fonctionne, le Conseil 
des Examens des Cara!bes 
qui a son siege a la 
Barbade, est bien place 
pour favoriser une 
importante prise de 
conscience et l'eveil 
d'une identite regionale. 
1~ 
Au cours de ces quatre J 
dernieres annees, les 0 
Dr. Edgar Rey et Hector 
Martinez, 
Le Directeur du Conseil, 
Wilfred Beckles, a dit 
TROUVeR CE DOnT 
NOUS AVOnS BESOln 
LUTTER POUR NOS DROITS 
NO'TES DU FORMA1'E.UR: 
" Bien sur ~ve 
nous avons de 
l 'ar5€:n.t a 
prete:r. Mais 
' vous ntn 
aurgz pas. 
,, 
1. Dane lee deux premiers exercicee de ce chapitre, les participantes 
eont appe l eee a jouer differente roles. Lee formateure qui ont anime 
ces activitee signalent que parfoie lee participantee qui doivent jouer 
le role de pereonnee demuniee et impuieeantee eprouvent de la colere et 
de l'hoetilite contre lee participantee ee trouvant en position de 
pouvoir de par leur role. Il est important que la formatrice aide les 
participantee a comprendre lPur sentiment de colere et faeee evoluer la 
discussion de f a ~on a passer du conflit personnel entre lee partici-
pantee a une comprehension de la situation telle qu' e lle ee produit 
dane la vie reelle. 
2. Le troieieme exercice decrit une etrategie que lee femmes ont 
utilieee au Perou pour lutter contre la violence dont eont victimee les 
femmes au eein de la ,fam_ille. Voue pouvez lire ce recit aux partici-
pantee et les amener a d1ecuter et a comparer cette histoire avec leur 
situation. Voue pouvez aueei, apree leur avoir lu le texte, les 
encourager ft ecrire OU a raconter dee exemplee de strategie qu'elles 
on~ elaborees _en tant q_u e C_?mmu~aute, dont ellee ont entendu parler, OU 
qu ellee aura1ent beeo1n d env1eager . Ceci pourrait deboucher eur la 
definition d'un ensemble de strategies utilee pour votre groupe. 
14 
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CHAPITRE :TROUVER CE DONT 
NOUSAVONS 
.... M-e-th_o_d._e:._: -J-EU---- B £S OIN 
ThtP1.t: 
Titre: 
L'ACCES AUX RESSOURCES 
CERTAINS ONT TOUT 
Vous av£z be:soin dt: Objectif: 
- One grande feuille de papier Encourager les femmes il reflechir il la 
10 crayons de couleurs fa~on dont les ressources soot reparties 
differentes dans leur communaute et dans leur pays et 
- ruban adhesif ou colle il comprendre l'effet que cette distribu-
DiMf.I\SiOI\S du 5rou~€.: ~on a :ur leur vie 
Au moins 6 participsn~ - OMP.£tE:nces du grouP.e: 
Dur££ Tree utile pour lee groupes dont 
_____ : Environ une heure lee membres . ne savent pas ou guere 
lire et ecrire 
Adapte par Karuna Anbarasen et Patchanee Natpracha 
Expliquez aux participantes que pendant cet exercice, elles vont devoir 
dessiner mais qu'il ne s'agit pas d'un concours. 11 convient qu'elles 
dessinent tout ce qui leur vient a !'esprit sans se preoccuper 
de la qualite artistique du resultat final. 
1. Diviser les 
la lettre "A", 
"C" • 
participantes en trois petits groupes, l'un designe par 
l'autre par la lettre "B", et le dernier par la lettre 
2. Donnez au groupe "A" une grande feuille de papier et les 10 crayons 
de couleurs. Les membres du groupe doivent choisir une "representante" 
qui sera chargee de faire un dessin en utilisant autant de crayons 
qu'elle veut et en prenant tout son temps. Les autres membres du 
groupe doivent rester silencieux pendant qu'ille dessine. 
3. Lorsque les "A" auront fini, demandez-leur de garder tous les 
crayons qu'elles ont utilises et de donner les autres, ainsi que leur 
feuille de papier, aux "B". Dites aux "B" de choisir deux personnes 
qui vont dessiner ensemble sur la feuille de papier deja utilisee par 
les "A", avec les crayons dont les "A" ne se sont pas servi. Demandez-
leur de ne pas completer le dessin des "A", mais de faire leur propre 
dessin dans l'espace reste libre. Elles peuvent utiliser tous les 
crayons que leur ont laisses les "A" et ont 3 minutes pour dessiner. 
4. Apres trois minutes, arretez les "B" et demandez-leur de conserver 
tous les crayons qu'elles ont utilises et de donner les autres ainsi 
que la feuille de papier aux "C". Comme les "B", les "C." ne doivent 
pas completer les dessins precedents mais creer le leur dans l'espace 
qui reste. Trois personnes doivent dessiner, en utilisant lea crayons 
non utilises par les "A" et les "B". Elles disposent de deux minutes. 
S'il ne reste aucun crayon inutilise, elle ne pourront rien dessiner. 
15 
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~aho~':, 
~ 
5. Apres 2 minutes, prenez la feuille 
tout le monde puisse voir le dessin. 
e t accrochez-la au mur pour que 
6. Engagez la discussion et analysez le p r ocessus qui 
derouler, en prenant soin d'aborder les points suivants: 
!1° o 
v ien t de se 1t1!1ll 
a) Quelle difference y a-t-il entre le dessin des "A" et celui des 
"B" et des "C" ? Quelle difference entre celui des "B" et celui des 
"C" ? Pourquoi ? 
b) Quelles etaient les ressources dans ce jeu ? (Les reponses que 
vous devez solliciter sont: crayons, papier et temps) Comment la 
repartition de ces ressources a-t-elle affecte les participantes ? 
Celles qui avaient toutes les ressources etaient-elles conscientes 
que ce qu'elles utilisaient etaient autant de choses que les autres 
n'auraient pas ? En quoi ce processus peut-il etre rapproche de ce qui 
se passe dans la vie reelle et dans la societe dans laquelle vous 
vivez ? 
c ) Qu'eprouvaient les "A" pendant ce jeu ? Qu'est-ce que ressen-
taient les "B" ? Et les "C" ? (Note a l'usage du formateur: il est 
possible que les "B" et les "C" se montrent hostiles aux "A" pendant 
cette discussion. Il est important que vous fassiez en sorte d'eviter 
les conflits personnels et que vous aidiez les participantes a 
comprendre leur colere et a en parler en leur faisant etablir le lien 
avec des s i tuations reelles. 
d) Comment ce jeu reflete-t-il la vie reelle ? Comment les 
ressources sont-elles reparties dans votre famille ? Dans votre 
communaute ? Dans votre pays ? Pensez-vous que les sentiments de 
frustration, de colere et d'impuissance etc ••• que vous avez eprouves 
sont aussi presents dans votre famille, votre communaute, pays ? 
Comment ces sentiments influencent-ils vos relations ? 
e) Comment ce jeu reflete-t-il la vie des femmes ? Lorsque les 
ressources sont distribuees, a quel stade du processus les femmes 
sont-elles appelees a en recevoir ? Comme n t cela determine-t-il leur 
possibilite de recevoir une education, d'obtenir un revenu et de 
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MESSAGE DU VILLAGE 
Vous avtz b£soin d.t: 
- feuilles d'instructions 
detaillees en page 19 
- crayons ou stylos et papier 
Diriinsions du 5i,ouEt: 
Au moins 15 personnes 
Une heure et demie 
CornIY>.ent proced er: 
NOTES A L'USAGE DE LA FORMATRICE: 
ELABORATION DES PROJETS 
Objectif: 
- Examiner lea diverses contraintes qui 
pesent sur ceux qui cherchent 1 elaborer 
des projets de developpement; 
- Etudier le role crucial que jouent lea 
communications dans lea projets de 
developpement; 
- Prendre conscience de la frustration 
qu'eprouvent ceux qui sont exclus de la 
planification et de la prise de decision 
concernant des programmes qui sont censes 
etre destines a repondre a leurs beaoina, 
CoMP.ttences d.u gfov.ee: 
Les participantes doivent avoir une 
experience des grands programme• et 
projeta de developpement, 
L'un des objectifs de cet exercice est de creer une situation ou lea 
participantes sentent qu'elles sont exclues et en eprouvent un senti-
ment de frustration et de colere, Sachez que ces sentiments se 
feront inevitablement jour, en particulier pendant la discussion et 
surtout parmi celles qui jouent le role des villageois et faites bien 
comprendre au groupe que ces sentiments sont un element importaut de 
l'exercice, 11 faut orienter la discussion vers un examen de ce qui 
provoquent ces sentiments et de ce qui peut etre fait ace sujet. 
La situation que vous simulez dans cet exercice ne concerne pas 
seulement lea femmes, mais d'une fa~on generale lea villageois lea plus 
pauvres, qui eux aussi sont exclus de la planification des grands 
projets de developpement et ne sont jamais consultee. Nous avons 
choisi de presenter cet exercice car lea femmes constituent souvent une 
forte proportion des pauvres, De plus, des sommes non negligeables ont 
recemment ete allouees au financement des projets interessant lea 
femmes, et sont distribuees selon des modalites qui tendent a repro-
duire le type de situation evoquee dans cet exercice, 
1, Preparez 8 l'avance deux enveloppes contenant chacune lea instruc-
tions donnees a la page 19, 
2, Pendant cet exercice, vous simulerez la mise en place d'un projet de 
developpement, telle qu'elle_se deroule qu!n~ l'initiative en est 
prise par un organisme de f1nancement exter1eur •. Pour_ cela, vous 
creerez deux situations paralleles, dans lesquelles 1nterv1endront les 
personnages suivants: l'J 
1ROUVER CE 
Un chef de groupe _ 
(dont le role et la position 
ne sont pas precises) 
Deux chefs de districts ruraux 
(qui travaillent pour le Ministere) 
Deux agents de vulgarisation agricole 
Deux chefs de village 
(ou equivalents, designes par le titre 
officiellement reconnu a ceux qui occupent 
cette fonction dans votre village) 
Villageois 
(chacun devra jouer le role d'une 




3. Demandez une volontaire pour jouer le role. de chef de groupe et 
faites-la s'asseoir face au reste du groupe. Demandez deux volontaires 
pour jouer le role des chefs de districts ruraux et faites les 
s'asseoir en face l'un de l'autre de chaque cote du chef de groupe. 
Demandez deux agents de vulgarisation agricole et faites les s'asseoir 
l'un en face de l'autre de chaque cote de la piece et procedez de meme 
pour les deux chefs de village. Demandez aux autres "villageois" de se 
repartir en deux groupes et de se placer d'un cote OU de l'autre de la 
piece. Vous avez maintenant deux structures identiques reproduisant la 
chaine de pouvoir allant du Ministere au village. 
4. Demandez aux "villageois" de se reunir pendant trois minutes pour se 
repartir les roles de "travailleur sanitaire", de "commer~ant" etc ••• 
5. Expliquez aux participantes qu'elles vont simuler le processus de 
mise en place d'un projet de developpement et qu'elles vont jouer 
chacune le role qu'elles ont choisi. Expliguez leur gu'il est absolu-
ment interdit de parler. Elles peuvent faire des gestes, ecrire mais 
ne doivent pas parler. Elles ne doivent pas oublier que les villageois 
ne savent ni lire ni ecrire. 
6. Donnez les deux enveloppes d'instructions au chef de groupe en lui 
expliquant qu'elle doit les distribuer une a une aux chefs de districts 
ruraux au rythme suivant: instruction N°1, laisser s'ecouler 7 minutes; 
instruction N°2, laisser s'ecouler 6 minutes; N°3, laisser s'ecouler 
5 minutes; N°4, 4 minutes; N°5, 3 minutes. 
7. Lorsqu'elle aura distribue les 5 feuilles d'instructions, le 
processus sera acheve. Engagez alors la discussion _et demandez a 
toutes les participantes ce qu'elles pensent de l'exercice. Il faut 
encourager chacune a s'exprimer, a dire ce qu'elles ont ressenti et a 
decrire ce qui s'est passe, en posant notamment les questions sui-
vantes: 
a) Qu'avez-vous ressenti pendant cette activite ? 
b) Avez-vous eu le temps d'agir apres avoir re~u les instructions 
qui vous etaient destinees ? Pourquoi ? 
c) Pensez - vous que vous avez eu une influence sur la fa~on dont 
se sont passees les choses ? 
d) Cet exercice vous rappelle-t-il ce qui se passe dans votre 
pays ? 18 
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8, Demandez aux participantes 61· elles t , les . . . on compris d ou venaient 
1nstruc:ions et 81 ~ela les a preoccupees pendant l'exercice, Demandez 
1 e u r . s 1 e l le 8 av a 1 en t comp r is q u e 1 e chef de group e represent a it u n 
organisme donateur exterieur, Cette situation s'est-elle produite dans 
leur pays ? Si oui, qu'est-ce qui peut etre fait pour ameliorer la 
fa~on dont lea projets sont elabores et mis en place dans des situa-
tions analogues a celle presentee ici ? 
Vos ~nv~loppes doivgnt cont~nii> 
l~s instru<!tions suiva.n-res: 
N°1. Des fonds importants ont recemment ete affectes aux programmes 
interessant les femmes et nous aimerions en allouer une partie a votre 
pays. Nous vous prions de nous envoyer des informations sur lea types 
de projets que les femmes souhaiteraient entreprendre dans leur 
village. 
N°2. Des etudes recentes indiquent que l'insuffisance et l'irregu-
larite de l'approvisionnement en eau sont responsables d'une multitude 
de problemes sanitaires et sont d'une importance critique pour les 
femmes. Nous savons que l'approvisionnement en eau demeure un grave 
probleme dans la region meridionale de votre pays. Nous nous proposons 
done d'installer des pompes a eau dans toute cette region. Nous vous 
prions de bien vouloir consulter les groupes de femmes afin de deter-
&iner le nombre de pompes necessaires et lea endroits ou il convien-
drait de les installer. 
N°3, Nous estimons que la participation des femmes et leur sentiment 
d'avoir la responsabilite et la maitrise du projet soot des elements 
essentiels si l'on veut que le projet reussisse, Un moyen de motiver 
lea femmes est de leur demander de contribuer ace projet des heures de 
travail a titre benevole. Nous vous proposons done de recruter des 
femmes pour aider a l'installation des pompes, Faites nous savoir 
combien d'entre elles sont disposees a participer a ce projet et 
combien d'heures elles soot en mesure de contribuer, 
N°4, En examinant nos dossiers nous 
nous avez pas envoye de rapport nous 
votre enquete. Nous vous prions de 
meilleurs delais. 
nous sommes aper~us que vous ne 
rendant compte des resultats de 
nous le communiquer dans lea 
N°S, Nous avons le regret de vous informer que lea fonds qui avaient 
ete initialement mis a la disposition de votre pays ont ete reaffectes 
a d'autres projets. Il ne nous est done pas possible de vous apporter 
une aide f i nanciere. Nous reprendrons contact avec vous si cet etat de 
choses changeait, ce qui est tres improbable, Nous vous souhaitons 




HISTOIRE/STRATEGIE AG I R ENSEMBLE 
Titre: 
LES SIFFLETS DE LIMA 
Q_bjec-tif: 
Vous a.viz bEsoin cit.: - S.e regrouper pour lutter cont re lee 
. violences dont son t vic t imes les femmes 
- S1fflets d co munaute 
Dinensions du "5l'OUP-t: ans une m 
CoMEtte.nces d.u gl'ou.ee: T~ute une communaute 
Des femmes qui en ont assez I 
Des mois, voire des annees 
Pour tout renseignement complementair e, s'adresser a: 
Centre des femmes Flora Tristan, Arenales 601, Lima 100, Perou, 
NOTES A L'USAGE DE LA FORMATRICE: il s'agit ici plutot d ' une strategie 
d'organisation que d'une activite de formation. Nous l'avons inclue 
car c'est un exemple de la fa~on dont les femmes peuvent se regrouper 
pour lutter contre la violence dans la famille et contre la discrimi-
nation, Vous pouvez la lire a votre groupe et demandez aux partici-
pantes des idees sur la fa~on dont elles pourraient s'inspirer de 
l'exemple en l'adaptant a leur situation et aux problemes qui les 
preoccupent. 
LES SIFFLETS DE LIMi\-
Les femmes d'un quartier pauvre de Lima, au Perou, appartenaient a une 
organisation communautaire, L'un des problemee dont elles parlaient 
souvent etait la violence dans la famille, Beaucoup de ces femmes 
etaient battues par leur mari. Ni la police ni aucun autre organisme 
ne parvenait a l'empecher, 
Les femmes de ce quartier se sont dit que l'un des moyens de mettre fin 
a cette violence etait de denoncer publiquement les hommes qui 
battaient leur femme et de leur faire ainei honte devant toute la 
communaute, Elles ant adopte la methode suivante: 
Toutes les femmes ont achete un sifflet, Des qu'un mar i c ommen~ait a 
battre sa femme, celle-ci s'en servait pour donner l'alerte. Si elle 
ne pouvait pas le faire, mais qu'une voisine entendait ce qui se 
passait, c'est cette derniere qui, en sifflant, dannait l'alarme aux 
autres femmes, 
Au coup de eifflet, elles sortaient tautes de chez elles et 
commeniaient elles auesi il siffler; ellee se rendaient toutes devant la 
maison ou avait lieu la scene de violence, Toute la communaute etait 
a!'1si al~rtee et nombreux ~nt ete les hommee qui, exposes a i nsi 8 la 
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AGIR f..HSEMBLE 
NO,-ES DU FORMATE.UR: 
1. Cea deux exercices traitent de la fa~on dont lea femmes peuvent 
s'organiser pour agir ensemble et mettre au point des programmes et 
projets destines a amener des changements sociaux. Vous prefererez 
peut-etre adapter ces exercices a la situation de votre communaute ou 
de votre groupe: 
a) Dans la Toile d'araignee, vous pouvez reecrire l'histoire 11 S'orga-
niser en prevision de la Journee internationale de la femme", afin de 
tenir compte d'un probleme ou d'un travail d'organisation auquel fait 
effectivement face votre groupe. Cela peut vous aider a examiner la 
fa~on dont votre groupe atteint sea objectifs. 
b) Dans "Les bonnes idees circulent'', vous pouvez remplacer lea entetes 
des colonnes reprenant lea themes de la Decennie (Sante, Education) par 
des problemes qui concernent plus directement votre groupe. 
CHAPITRE: i\GIR E:NSE:MBLE 
M&thod.r.: J..EU 
Titre: 
LA TOILE D'ARAIGNEE 
Vous avtz btsoin d.t.: 
~ne pelote de ficelle 
DiMensions du 5t>ou~t.: 
Au moins 7 personnes 
45 minutes 




- Etudier la fa~on dont la repar-
tition des responsabilites dans un 
projet influe sur ses resultats; 
- Examiner l'importance qu'il y a a 
partager les responsabilites et les 
fonctions de direction; 
Excellent pour les groupes dont les 
membres ne savent pas ou guere lire 
et ecrire 
Adapte par Fanny Dontoh Russell et Roxana Carrillo 
Comlllent proceci£r: 
NOTES A L'USAGE DE LA FORMATRICE: Afin que cet exercice "marche" bien, 
il convient d'assigner les noms dans l'ordre indique au point 2, Vous 
pouvez changer les noms et les details de l'histoire afin de l'adapter 
a la situation et aux preoccupations de votre groupe. 
1, Demandez 7 volontaires et demandez-leur de s'asseoir en 
et placer les autres participantes en cercle autour d'elles 
tout le monde puisse suivre l'activite. 
cercle et 
afin que 
2, Assignez un nom a chacune des 7 volontaires du cercle, en respectant 
l'ordre suivant: Farida, Sonia, Tresoriere, membre B, Aziza, Secretaire 
membre A, Expliquez que chaque personne va jouer le role indique par 
le nom qu'elle a re~u. 
3, Expliquez que vous allez lire une histoire decrivant un projet 
entrepris par une organisation de femmes, Dites-leur que chaque fois 
que le . nom d'une des personnes est mentionne dans l'histoire, il faut 
lui donner la pelote de ficelle. Cette personne doit a chaque fois 
enrouler la ficelle autour d'un doigt (toujours le meme) avant de faire 
passer la pelote a la personne suivante, 
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S'(2~GANISER EN PREV1S19N DE Lt\ 
J"9URNEE tNT£P.NAT19NALE DE LA FEMME 
Farida et Aziza font partie d'une organisation de femmes. Elles ont 
decide qu'il serait bon d'organiser une grande fete pour celebrer la 
Journee internationale de la femme. Farida et Aziza ont convoque une 
reunion pour discuter de ce projet avec tous les membres de !'organi-
sation. Tout le monde pense que c'est en effet une bonne idee. 
La Secretaire dit qu'elle s'occuperait des tracts qui annonceraient la 
fete mais qu'elle aimerait que Farida l'aide car elle saurait exacte-
ment qu'indiquer sur les tracts. 
La Tresoriere dit qu'elle se chargerait de vendre les billets d'entree 
a la fete mais qu'il serait bon que Farida aille au Ministere des 
affaires communautaires pour demander une aide financiere puisque son 
cousin travaillait ace Ministere. 
Membre A et membre B ont ete chargees d'elaborer le programme de la 
fete. Elles ont dit qu'elles se reuniraient mardi soir et qu'elles 
voulaient que Farida et Aziza se joignent a elles pour en discuter 
puisque cette fete etait leur idee. 
Sonia, qui etait infirmiere, a dit qu'elle s'occuperait d'organiser la 
garderie d'enfants. Elle a demande a membre A de l'aider a trouver 
d'autres volontaires pour la garderie. 
Farida et Aziza ont dit qu'elles contacteraient tous les a~tres 
groupes de femmes afin de voir s'ils seraient disposes a participer a 
la fete en tant qu'organisateurs. La Secretaire s'est proposee 
pour les accompagner, Farida a dit qu'elle etablirait la liste de 
toutes les organisations avec lesquelles elles auraient pris contact 
et la distribuerait a tous les membres afin de s assurer que tous les 
groupes concernes avaient bien ete contactes. 
5. Pendant que vous racontez cette histoire, la pelote de ficelle est 
passee de main en main, de sorte que toutes les personnes jouant un 
role doivent maintenant etre reliees entre elles par une sorte de toile 
d'araignee de ficelle. Demandez aux participantes de regarder atten-
tivement cette toile et de dire ce qu'elle revele. 
6, La formatrice doit demander ensuite au groupe de tirer et de tendre 
la toile. Demandez ensuite a Sonia de degager son doigt de la boucle 
et de se retirer du reseau. Que devient la toile d'araignee ? (Ellen e 
devrait guere changer car Sonia n'a pas beaucoup participe). 
7. Demandez maintenant a Farida de ae degager du reseau. 
t-il? (La toile doit se defaire). 
Que se passe-
8, Demandez aux participantes ce que cela signifie. Analysez le fait 
q u e 1 a to i 1 e s e def a it 1 ors q u e Far-id a s e retire, ma i s q u' e 11 e re s t e 
inchangee lorsque Sonia sort du reseau. Engagez une discussion sur 
!'importance que revet cette difference pour les roles que jouent les 
different& membrea d'une organisation dans !'execution d'un projet. 
9. La formatrice peut notamment poser lea questions suivantea: 
a) Qu'eat ce que cette exercice nous enaeigne de la centralisation des 
reaponaabilitea et de la prise de decisions ? Est-elle aouhaitable ? 
b) Comment peut-on a'aaaurer qu'un projet ne depende pas d'une seule 
peraonne ? c) Quelle experience lea participantea ont-elles des 41)-:l 
differents types d'organisation ? Lequel fonctionne le mieux? c.«v 




LES BONNES !DEES 
CIRCULENT 
Vous avtz besoin d.t: 
- 6 tree grandee feuilles 
de papier 
- Feutres ou fusains 
- ruban adhesif OU co ll e 
Dinensions du 5i,ouet: 
Au moins 18 personnes 
Duree: 
Environ une beure et demie 
Faire ressortir !'experience 
collective et susciter des idees au 
sujet de la Decennie pour la femme 
au niveau local et national; 
- Commencer a elaborer des 
strategies d'action 
CoMP.tttn.ces d.v gr-ouP.t: 
GLoupe sachant lire et ecrire ._ _______________________ .. 
Comftlent proced tr: 
NOTES A L'USAGE DE LA FORMATRICE: Si le groupe avec lequel vous 
travaillez ne sait rien de la Decennie pour la femme vous pouvez faire 
preceder OU suivre cet exercice d'informations au sujet de la Decennie, 
aux niveaux international, regional et national. 
1. Ecrivez en entete de chacune des grandee feuilles de papier lee 
titres suivants: N° 1: SANTE. N°2: EDUCATION. N° 3 EMPLOI. 
N°4: PAIX. N°5: EGALITE. N°6: DEVELOPPEMENT. Apres quoi, divisez 
votre feuille en deux colonnes. Ecrivez a droite: "Ce que nous avons 
deja obtenu", et a gauche: "Ce qui reste a faire". Accrochez lee 
feuilles aux murs, en lea disposant autour de la piece, assez loin lee 
unes des autres. 
2. Expliquez au 
Decennie: Sante, 
groupe que vous 
education, emploi, 
voulez examiner lee themes de 
paix, egalite et developpement. 
la 
3. Repartissez lee participantes en six groupes. Dites a chaque groupe 
de se placer devant une feuille de papier differente. Expliquez-leur 
qu'a votre signal chaque groupe devra ecrire dans ' la colonne corres-
pondante c~ qu'il estime etre lee progres accomplis et lee points 
appelant une amelioration, dans le domaine indique au sommet de leur 
feuipe. 
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AGIR ENSEMBLE ... {sui+~) 
4. Precisez aux groupes qu'ils doivent etre aussi concrete que 
possible: ils doivent eviter les generalisations, du genre 
"amelioration de la nutrition", et citer des programmes precis et des 
communautes qui illustrent les progres. De meme, ils doivent citer des 
exemples concrete illustrant les problemes et les points appelant une 
amelioration. 
5. Donnez le signal. Aprea cinq minutes, <lites aux groupes de passer a 
la feuille qui se trouve accrochee a leur droite. Expliquez-leur 
qu'ils doivent lire ce que le groupe precedent a deja ecrit et 
completer la liste dans ce domaine, en evitant soigneusement de repeter 
ce que les autres ont deja signale. 
6. Au bout de quatre minutes, dites aux groupes de passer a la feuille 
suivante (toujours a leur droite). Laissez s'ecouler trois minutes, 
puis dites-leur de passer a la suivante. Laissez-leur deux minutes, 
avant de les faire passer a la suivante. Pour la derniere feuille, 
laissez s'ecouler une minute. A la fin de cet exercice chaque gtoupe 
devra etre passe devant chaque feuille. 
7. Faites s'asseoir tout le monde et demandez a une volontaire de lire 
au groupe tous les elements enumeres sur les feuilles. Encouragez les 
participantes a poser des questions, a exprimer leur accord ou leur 
desaccord avec les differents elements. Prevoyez un temps de discus-
sion au sujet de chaque element. 
8. Pour finir, demandez aux participants si, des elements enumeres, se 
degagent des domaines d'action prioritaires. Utilisez les informations 
ainsi rassemblees comme point de depart pour !'elaboration d'un 
programme d'action, le lancement de campagnes locales ou nationales, 
ou la redaction d'un article ou d'un memoire qui traduise le point 
de vue des femmes sur les progres accomplis et les priorites pour 
l'avenir. 
EGA LIT' - - SANTE 
CE QUI C£ 9UE. 
RES TE A~c:,uJs 
A FAIRE oBTENU 
h-
OUVRAGES conSULTES POUR 
~ID CE BULLETIN 8=" ·; ffl 
Asian and Pacific Centre for women and Development. Participation of women in 
Dec is ion-making ••• some guidelines. (Participation des femmes a la prise de 
decisions ••• quelques principes directeurs). Bangkok, APCWD, 1978. 50 
pages. Gratuit. Pour se le procurer, ecrire a: Integrated Programme for women 
and development, Asian and Pacific Development Centre, Box 2444, Kuala Lumpur, 
Malaisie. 
Ce manuel qui s'adresse aux femmes explique pas a pas les principes et 
methodes concernant les fonctions de direction, la mobilisation, 
!'organisation de reunions etc ••• 
Bay of Benga 1 Programme. Development of small-scale fisheries. Animators 
Guide: Les son Plan. (Guide a 1 'usage des anima teurs: Programme pedagogique). 
Madras, 1984. Gratuit. Ecrire a: FAO/BOBP, 91 St Mary's road, Abhiramapuram, 
Madras 600 018, Inde. 
Chaque le~on explique l'objectif a atteindre et propose des activites 
permettant de mettre au point, avec les villageois des le~ons concernant 
la communaute, les operations de peche, la sante et la nutrition, les 
excis (boisson et jeu), le r61e de dirigeant, l'epargne et le credit, la 
cooperation, les revenus de remplacement, !'education et les syst~es de 
protection sociale offerts par l'Etat. 
Commonwealth Secretariat. Tutor's manual: Influence skills: Communication and 
community mobilisation. (Manuel a !'intention des animateurs: L'art d'influen-
cer les decisions: Communication et mobilisation des communautes). Londres, 
1983. 71 pages. 2 livres. Ecrire a: Commonwealth Secretariat publications, 
Marlborough House, Pall Mall, Londres, SWlY SHX, Angleterre. 
S'inspirant de trois seminaires regionaux s'adressant a celles qui 
travaillent dans les services de promotion de la femme, le manuel 
presente des idees et des techniques pour mieux influencer ceux qui 
definissent les politiques. 
Crone, Catherine D. et St John Hunter, Carman comp. From the field: Tested 
participatory activities for trainers. (Activites de formation deja eprouvees 
en situation reelle). New York, World Education, 1980. 148 pages. Prix 
inconnu. Ecrire a: World Education, 210 Lincoln St., Boston, MA 02111, USA. 
Mis au point par des formateurs pour des formateurs, ce manuel traite de 
5 sujets: Comment devenir un groupe d'apprentissage, determiner les 
besoins, choisir et utiliser les methodes et les materiels disponibles 
' 1 1'" 1 ' 1 ' ' eva uer impact et es resu tats, preparer et tester en situation reelle 
de nouvelles activites d'apprentissage. 
~oegkatnP • • 
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OUVRAGE.S conSUL'TES .•. 
Droegkamp, Jan et Munger Fredi w • • · d . ' • omen centered training: Responding to Issues 
an~ I eas _for Women in Development. (Formation axee sur les besoins et les 
~reoccup_ations des ~emmes dans le developpement). Amherst, MA, Center for 
~nternational . Educ ... ation, University of Massachussetts 1979. 51 pages. Prix 
inconnu. Ecrire a· Centre fo · t · · ' · · . · r in ernational Education, University of Massa-
chussetts, 285 Hills House South, Amherst MA 01003 USA 
Ce manuel est divi' s' d · ' ·,: • · · , e en eux sections: la premiere propose des activites 
t d th' t d'f' ' e. es .. e~es e e init les objectifs et les perspectives de la forma-
tion di~;gee v,ers les femmes et explique pourquoi elle est necessaire. 
La de~xieme presente un modele de formation, accompagne d'exercices et de 
graphiques. 
Ellis, Pat. Getting the community into the act: 72 participatory activities 
for field workers and trainers. (Pour que la communaute passe a !'action: 72 
activites a !'intention des organisateurs et des formateurs). St Michael's, 
Barbados, Wand, 1983. 120 pages. Prix inconnu. Ecrire a: Women and develop-
ment unit (WAND), Extra Mural Department, University of the West Indies St 
, J 
Michaels, Barbados, W.I. 
Ce manuel est di vise en deux sections: l'une intitulee "comprendre les 
autres" et l'autre "faire participer la communaute". Pour chaque 
exercice, on precise le temps et le materiel necessaire, les objectifs et 
les methodes a utiliser. 
Kindervatter, Suzanne. Women working together for personal. economic and 
community development. (Les femmes travaillent ensemble pour leur progres 
personnel et economique et celui de leur communaute). Washington, D.C., 
Overseas Education Fund, 1983. 103 pages. 10 dollars Ecrire a: Overseas 
Education Fund, 2101 L Street N,W., Suite 916, Washington, D.C. 20037 USA. 
Les methodes decrites dans ce manuel s'inspirent de !'experience de l'OEF 
avec les femmes des quartiers pauvres du Costa Rica et du Honduras et les 
femmes rurales de Thailande. Elles montrent aux femmes comment s'orga-
niser, apprendre des techniques utiles sur le marche du travail et 
d'une fa~on generale, resoudre des problemes. 
Mejia, Victoriana et Semler, Vicki J., Movilizando a la Mujer. (Mobiliser les 
fetmnes). New York, International Women's Tribune Center, Inc., 1981, 287 
pages. 8 dollars. Epuise. 
Divise en trois sections, ce manuel commence par evaluer les besoins 
d'une communaute; il passe ensuite a !'elaboration d'un projet et finit 
par la recherche des ressources financieres, materielles et humaines 
necessaires a un projet interessant les fetmnes. 
Save The Children (USA)-Bangladesh. An expanded world for women: Women's 
awareness training guide. (Le monde des femmes s'elargit_: g~ide pour la ~rise 
de conscience des femmes). Dacca, 1984. 67 pages. Prix inconnu. Ecrire a 
Save the Children PO Box 421, Dacca, Bangladesh. 
Ce manuel s' a~compagne de trois graphiques et comprend a la ~ois les 
direct i ves a !'usage du formateur et des. text:s con~us pour _aider les 
f "' d i'eux conscience de la situation de leur famille et de emmes a pren rem , . 
1 · 1 et ~ apprendre comment agir pour ameliorer les aspects eur groupe socia a 
de leur vie qu'elles veulent changer. 
'2.7 
LA TRIBUNE 
La Tribune, qui parait 3 fois par an, presente des informations sur les 
activites interessant les fennnes et le developpement dans le monde. S'adres-
sant essentiellement aux fennnes du Tiers Monde travaillant a des projets de 
developpement, ce bulletin est consacre a des projets e~ ressources diverses et 
aux activites de l'ONU et d'autres organismes dans le domaine du developpement 
(en anglais, espagnol et fran~ais). 
l. La D&cennie de la fenae ••• 1985 et au dela 
Fait un bref historique de la Decennie et presente le point de vue de 
quelques organisations non gouvernamentales et intergouvernamentales au 
sujet des grands themes de la Conference mondiale de 1985. 
2. La fe.ae et l'eau 
Traite de l'acces des fennnes aux ressources en eau et de leur participation 
aux projets mis en oeuvre dans le cadre de la Decennie de l'eau potable et de 
l'assainissement. 
3. La D&cennie pour la fe.ae ••• en route vers l'an 2000 
Presente les rapports et documents de l'ONU et les activites des ONG 
trait a la Decennie. 
4. Les fe.aes et lea arts graphiques: cahier d'exercices 
ayant 
Enseigne certaines techniques graphiques et procedes de fabrication utiles 
pour la confection d'affiches ou de banderoles et la preparation de bulletins 
ou de brochures. 
5. Bilan de la D&cennie pour la fe-e ••• Rairobi, juillet 1985 
Donne des extraits des documents de la Conference et decrit les 
organisees pour le Forum 85 des ONG. 
activites 
6. Troffer notre voie 
Decrit les activites de formation des fennnes dans le monde. 
Le numE?ro • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abonnement d'un an: Amerique du Nord•••••••••••••••••••••• 
Europe, Australie, Nouvelle Zelande ••• 
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llElATIVES A IA DECENNIE 
Information sur la Decennie: bulletin de huit pages paraissant de fa~on 
irreguliere, produit par le CTIF en collaboration avec les reseaux d'infor-
mation de femmes en Afrique, Amerique Latine Asie et Cara!lbes. Chacun des 
trois bulletins deja parus comprend un suppl€ment regional. Ce bulletin est 
gratuit pour les femmes et les groupes de femmes du Tiers Monde. Pour les 
autres, les tarifs sont les suivants: 1,25 dollars par exemplaire; les trois 
numeros: 3 dollars; commandes groupees: 2 a 9 exemplaires: 1 dollar !'unite; 10 
a 49 exemplaires: 0,75 dollars l'unite; 50 a 99 exemplaires: 0,50 dollars 
l'unite; plus de cent exemplaires: 0,35 dollars !'unite. 
Liste des activites organisees pour le Forum 85: enumere les tables rondes et 
discussions proposees par les femmes venues du monde entier pour participer au 
Forum 85 et donne, outre le titre de l'activite, le nom et l'adresse de la 
personne ou de !'organisation responsable. Mai 1985, 62 pages. Prix de 
l'exemplaire: 4 dollars. 
AUTRESPUBUCATIONS 
Parmi les publications du CTIF disponibles seulement en anglais et en espagnol, 
on peut citer: . ... ,. • d 
- Mi proyecto : como financiarlo, manuel de formation a 1 1nten_t1on es 
organisat i ons de femmes cherchant des sources de financement •. I~ tra1te de la 
fa;on de planifier un projet et de preparer un budget, de cho1s1r ,ses .s~urces 
de financement, d'organiser une campagne de collecte de fonds et d adm1n1strer 
des fonds. . • • , t 
c · bb R rce Kit annuaire des proJets, act1v1tes e ressources 
. -, ar1 t e~n ;sou s dans 'ies pays anglophones des Cara!lbes. Comprend: a) 1nteressan es emme , ) . . 
b' , t t· de chaque pays· b) activites et ressources; c organ1sat1ons 







• . . • • • • • • . • • • • • • • . • • • . • o ars tales • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ••••••••••••••••••• , ' · d Th T 0 b organises par theme:-- Volumes relies des numeros spec1aux e e ri une, . 
d d · . omen and appropriate technology; women and money, women women an me 1a, w le volume: 6 dollars 
organizin&••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C.E.NTft.E DE IA TRl&UNE 
IHTE.~NATIONALE DE L~ FE.MME 
Le Centre de la Tribune internationale de la fennne (CTIF) est une organisation 
non gouvernementale internationale creee a la suite de la Tribune de l'Annee 
internationale de la femme qui s'est tenue a Mexico en 1975. Le CTIF appuie 
les initiatives des femmes qui, partout dans le Tiers Monde s'efforcent 
d'assurer une participation plus active et equitable des femmes au processus de 
developpement de leur pays. Grace a des activites telles que !'elaboration et 
la production d'ouvrages de reference, !'organisation de journees d'etude, des 
echanges de personnel et des stages, le CTIF agit dans les trois domaines 
interdependants suivants: 
ASSISTANCE TECHNIQUE ET FORMATION: fournie, en collaboration avec des groupes 
de femmes, concernant les medias, les methodes de formation privilegiant la 
part1c1pation; les procedes de fabrication de materiel educatif d'un faible 
cout de revient; les systemes d'information; Le CTIF met !'accent sur 
!'acquisition et !'utilisation de ces competences dans le cadre de programmes 
qui sont axes sur des· techniques mises au service du developpement et sur des 
questions economiques telles que les systemes de credit, les projets 
remunerateurs et la creation de petites entreprises. Le CTIF a produit des 
ouvrages de reference d'interet regional, pour l'Asie et le Pacifique, les 
Cararbes, l'Afrique et l'Amerique Latine, en collaboration avec des femmes et 
des groupes de femmes de ces regions. 
SERVICES D'INFORMATION: Le CTIF est un centre d'information sur les fennnes 
et le developpement et sa bibliotheque comprend une vaste collection de 
documents et d'ouvrages de reference ayant trait aux questions de 
developpement, La revue trimestrielle du CTIF, sur les femmes et le 
developpement, La Tribune, ainsi que d'autres publications, telles que le 
bulletin Information sur la Decennie, et diverses bibliographies annotees 
et manuels de formation ont pour but de faire profiter les fennnes du monde 
entier de ces ressources. 
CREATION D'UN RESEAU INTERNATIONAL: Le CTIF s'attache a mettre en relation 
les groupes et les individus qui travaillent sur des projets similaires ou 
menent le meme type de recherche, d'action OU d'activite de plaidoyer. 
Mettant a profit ses servic es de reference et d'orientation, ses listes 
d'adresses, ses ouvrages et ses mecanismes d'appui, les groupes des femmes 
peuvent se mettre en contact avec les institutions techniques et financieres 
et les organismes d'information dans leur region ou ailleurs dans le monde, 
Le CTIF a ete cree en 1976 grace a une subvention de depart de l 'Agence 
canadienne de cooperation pour le developpement international (ACDI). Ses 
activites sont actuellement financees par des subventions des agences de 
developpement des gouvernements suedois, neerlandais, norvegien, australien 














BON DE COMMANDE 
NUMERO TITRE 
PRIX DE 
QUANTITE , N LU ITE TOTAL 
A!i'FRANCHISSEMENT 
TOTAL $ 
FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE: 
ETATS UNIS ET CANADA: pour les commandes d'une valeur 
inferieure a 20 dollars, ajoutez 25% de frais de port et 
d'emballage. Pour 20 dollars ou plus, ajoutez 20%. 
AUTRES PAYS DEVELOPPES: par voie de surface, ajoutez 25% de 
la valeur de la commande; par avion (tarif imprimes), 
ajoutez 50% de la valeur. 
VOTRE NOM ••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • 
VOTRE AD RES SE •••••••••••••• •••••••••••• ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOUTES LES COMMANDES SONT PAYABLES D'AVANCE EN DOLLARS DES 
ETATS UNIS. VEUILLEZ LIBELLER VOTRE CHEQUE OU VOTRE MANDAT 
A L'ORDRE DE: INTERNATIONAL WOMEN'S TRIBUNE CENTER. 
ADRESSEZ VOTRE COMMANDE A: IWTC, 777 UNITED NATIONS PLAZA 
NEW YORK, NY. 10017, USA. 
:31 
PERSONHEL DU CTIF: 
Anne S.Walker ••••••••••••• 01rectr1ce 
Vicki J.Semler •••••••••••• D1rectr1ce adjointe 
Al ice Quinn ••••••••••••••• Coordinatrfce ffnancf6re 
Vicki Mejfa ••••••••••••••• Coord1natr1ce pour l 1Am6r1que latine 
Maria E11111a Mannarellf ••••• Assfstante pour 11Am6rique lat1ne 
Joanne Sandler •••••••••••• Coord1natr1ce des projets spk1aux 
Sonia Mills ••••••••••••••• Charg6e de la liaison et de la 
coord1nat1on pour la Dkennie 
Vanessa Davis ••••••••••••• Attach6e d'ad~fn1stration 
Anne Archer ••••••••••••••• Ass1stante technique 
&ESPDNSABLES 
DE CE MUM£lt0: 
Anne S.Walker ••••••••••••• R6daction, graphfques et maquette 
Catherine Hat1nguais ••• Consultante pour les publ 1cat1ons 
en franc;ais 
Grace Jung •••••••••••••••• Graph1ques et maquette 
Anne Archer ••••••••••••••• Correction d16preuves 
CONSULTANTS 
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